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Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk 
selama-lamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu 
 (Mazmur 138:8) 
 
Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi 
(Mazmur 121:2) 
 
Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu 
(Amsal 3:6) 
 
Semakin keras kita bekerja, semakin sukarlah kita menyerah 
(AN) 
 
Yang terpenting dalam kehidupan bukanlah kemenangan tapi bagaimana 
bertanding dengan baik 
(AN) 
 
Succes is a state of mind. If you want succes, start thinking of yourself as a 
success 
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cinta-kasih, dan ketulusan berbagi. 
 
Dosen Pembimbing 
(Ibu Poerwanti Hadi Pratiwi, M.Si.) 
Tak cukup terimakasih yang dapat saya berikan, atas kemurahan hati dengan 
penuh kesabaran dan perhatian telah memberi bimbingan, pengarahan dan 
masukan dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini. Sumbangan pemikiran, kritik, 
dan saran yang membangun dan membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Ibu beserta keluarga selalu diberkahi 
rahmat yang melimpah oleh Tuhan. 
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(Ibu Puji Lestari, M. Hum) 
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      Sebuah kelompok sosial primer terbentuk atas dasar interaksi sosial yang 
intensif dan erat antara anggotanya. Begitupun yang terjadi pada Panti asuhan 
Santa Maria Ganjuran, Bantul. Interaksi-interaksi yang terjalin secara intensif 
setiap harinya mengikat para anggotanya menjadi sebuah keluarga yang intim. 
Berbagai interaksi yang terjadi dapat dilihat dari peranan individu dalam 
bertindak, yaitu sebagai pelaku orang (natural person) dan pelaku kelompok 
(corporate person) sebagai pembentuk in-group feeling pada kelompok. Hal 
inilah yang menjadi alasan bagaimanakah in-group feeling terbentuk. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana relasi pergaulan dalam pembentukan 
in-group feeling pada penghuni panti asuhan Santa Maria Ganjuran, Bantul.    
       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek 
penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang suster pengelola, 2 orang 
karyawan panti asuhan, dan 3 orang anak asuh. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan terdiri dari wawancara, observasi berperan serta, dan dokumentasi..  
Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis datanya 
menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Hubberman terdiri 
dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
       Hasil penelitian yang diperoleh diantaranya: In-group feeling yang terjalin 
diantara penghuni panti asuhan Santa Maria Ganjuran sangat erat. Hal ini terjadi 
dikarenakan interaksi yang terjalin secara intensif dan membentuk ikatan batin 
atas dasar keterbukaan diantara individu didalamnya. Selain In-group feeling yang 
terjalin secara natural karena keeratan emosional yang ada, adanya penanaman 
rasa memiliki melalui berbagai cara dan kegiatan juga dilakukan. Hal ini 
dilakukan agar terjadi kehidupan yang harmonis dan persaudaraan diantara 
penghuni panti asuhan.  Kemudian diantara tiga tipe relasi pergaulan dalam 
interaksi yang ada, diantaranya adalah tipe interaksi antara orang dengan orang, 
orang dengan pelaku kelompok, dan pelaku kelompok dengan pelaku kelompok 
yang paling mempengaruhi terjadinya in-group feeling diantara penghuni panti 
asuhan Santa Maria Ganjuran adalah tipe pertama yaitu antara orang dengan 
orang. 
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